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Erratum 
Dans le dernier numéro de la revue, des erreurs se sont glissées dans le Tableau 1 et 
l'Appendice A du texte intitulé «Le stress parental chez les mères d'enfants d'âge préscolaire: 
validation et normes québécoises pour l'Inventaire du Stress Parental». La revue publie donc le 
tableau et l'annexe corrigés et tient à présenter ses excuses aux auteurs Cari Lacharité, Louise 
Ethier et Christiane Piché. 
Tableau 1 
Données démographiques de l'échantillon total (N= 122) 
Variable N et (% de l'échantillon total) 
Sexe de I Garçons Filles I 
I l'enfant I J 
F 63 59 I 
(51.6%) (48.4%) 
I Statut conjugal I Monoparental Biparental I 
I de la mère I J 
I 32 90 1 
(26.2%) (73.8%) 
I Scolarité de la I Primaire Secondaire Collégial Universitaire I 
mère I J 
I 10 62 25 25 1 
(8.2%) (50.7%) (20.5%) (20.5%) 
I Statut d'emploi I Très faible Faible Moyen-supérieur I 
I familial3 I J 
J 34 18 "70 1 
(27.9%) (14.8%) (57.4%) 
Revenu familial Moins de 20 000 $ 20 000 $ et plus 
I 52 70 I 
(42.7%) (57.4%) 
I Niveau socio- I Très bas Bas Moyen-supérieur I 
économique5 I 
I 32 19 71 1 
(26.2%) (15.6%) (58.2%) 
a
 Les catégories de prestige occupational de Blishen et McRoberts (1976) ont été utilisées. 
La catégorie «très faible» est composée de sujets étant sans emploi ou obtenant un indice 
occupationnel au-dessous de 30.00; la catégorie «faible» est composée de sujets obtenant un 
indice occupationnel entre 30.00 et 49.99; la catégorie «moyenne-supérieure» est composée 
de sujets obtenant un indice occupationnel de 50.00 et plus. Pour les familles mono-
parentales, le statut d'emploi familial est déterminé par le statut d'emploi de la mère; pour les 
familles biparentales, le statut d'emploi familial est déterminé par le statut d'emploi du parent 
qui obtient l'indice occupationnel le plus élevé. 
b
 Le niveau socio-économique (NSE) est obtenu en combinant le revenu et le statut d'emploi 
familial. Le NSE très bas est composé de familles ayant 1) un revenu inférieur à 10,000 $ et 
possédant un indice occupationnel inférieur à 50.00 ou 2) un indice occupationnel inférieur à 
30.00 et un revenu inférieur à 20,000 $. Le NSE bas est composé de familles ayant 1) un 
indice occupationnel inférieur à 30.00 et un revenu égal ou supérieur à 20,000 $ ou 2) un 
indice occupationnel entre 30.00 et 49.99 et un revenu entre 10,000 $ et 19,999 $ ou 3) un 
indice occupationnel égal ou supérieur à 50.00 et un revenu inférieur à 10,000 $. Le NSE 
moyen-supérieur est composé de familles ayant 1) un indice occupationnel égal ou supérieur 
à 50.00 et un revenu égal ou supérieur à 10,000 $ ou 2) un indice occupationnel égal ou 
supérieur à 30.00 et un revenu égal ou supérieur à 20,000 $. 
Appendice A 
Inventaire de Stress Parental 
(Abidin, 1983; Loyd et Abidin, 1985) 
Feuille de profil et Normes 
(Lacharité, Ethieret Piché, 1991) 
Nom du parent Date de naissance du parent / _ 
Nom de l'enfant Date de naissance de l'enfant / 
Adapta- Accepta- Exigence Humeur Distrac/ Renforce Dépres- Attache- Restric- Compé- Isole- ReI; 
tion tion hyper parent I sion ment tion tence ment au 
o 
g 99 43 25 37 23 38 23 39 24 34 48 27 3 
N3 95 36 21 30 17 32 18 31 20 30 42 19 2 
® 90 33 17 28 15 31 - 29 19 28 40 18 2 
«s K 85 32 - 27 14 30 16 26 18 24 39 17 2 
£ A 80 31 16 25 - 28 15 25 17 23 37 16 2 
G N 75 3° 15 - 13 - - 24 - 23 - 15 2 
I 70 - - 24 - 27 14 23 16 22 36 - 2 
vu G
 65 29 14 23 12 26 - 22 - 21 35 - 1 
C 60 28 - - - 25 13 - 15 20 34 14 
O £ 55 27 13 22 - - 12 21 - 19 33 13 1 
50 26 12 21 11 24 11 20 - 18 32 1 1 
E 45 - 12 20 - 23 10 19 14 17 31 -
N 40 25 11 - 10 22 - - 16 30 12 1 
35 24 - 19 - 21 - 18 13 15 - 1 
1
 30 - H) 18 - 20 9 17 12 " 29 ,() , 
I 25 23 - 17 9 19 8 16 11 14 27 
L 201 22 9 16 - - 15 10 13 26 9 1 
15 21 - 15 8 18 - I 14 9 12 25 - 1 
E
 10 19 8 14 7 17 7 13 8 11 23 7 1 
5 17 - 12 6 15 - 12 - 10 22 -
1 15 7 9 5 9 6 10 7 7 18 6 
(N ' ; 
m Scorea bruts 
